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st ituci ja i m a razvi jenu službu zaštite arhivske građe, a razvi ja i široku su­
radnju sa sličnim i drug im inst i tuci jama u zeml j i i van nje. 
O svemu tome te o ostalom govori se već u uvodnom dijelu spomenute 
publikaci je, u kojoj su pojedine cjeline napisal i B . Lekić, M\ Jovović, B . Bo-
jović, J . Popović, M . Milenković i D. Popović. Sâm je mater i ja l u kn j i z i po­
dijeljen u nekol iko cjel ina. U prvoj »Arhiv Jugoslavije« — ukratko je ocrtan 
povijesni put od ideje formiranja do osnivanja Arh i va te od osnivanja do da­
nas, s pr ikazom sadašnjeg stanja te ustanove. Poglavlje »Arhivska građa« po­
dijeljeno je na per iod Kral jev ine Jugoslavije, na vrijeme rata od 1941—1945, 
na socijalističko doba, na porodične i lične fondove i na zbirke. »Informisa-
nje, korištenje i publikovanje arhivske građe« naslov je poglavlja u kojem se 
govori o sistemu informiranja, o čitaonici, o bibl ioteci , o publ ic i ranju i o 
kulturno-povijesnoj djelatnosti. Poglavlje »Tehničke zaštite arhivske građe« 
sadrži podatke o radu na konzervaci j i i restauraci j i , o mikro f i lm i ran ju i o 
knjigovežnici. Mater i ja l i u poglavl ju »Pregled fondova i zb i rka Arh i va Jugo­
slavije« razvrstan je na per iod Kral jev ine Jugoslavije te na razdoblje soci­
jalističke Jugoslavije. U posebnom poglavlju je »Bibliografija publ ikac i ja Arh i ­
va Jugoslavije«. N a kra ju je objavljeno više desetaka faks imi la dokumenata 
i fotografija. 
Ovaj ma l i vodič A rh i va Jugoslavije vrlo je svrsishodna publ ikac i ja — knj i ­
ga ko ja svo j im sadržajem na pristupačan a opet seriozan način upoznaje za-
interesarane s osnovnim p i tan j ima ko ja su vezana uz Arh iv Jugoslavije. Ne sa­
mo strana već i naša znanstvena i stručna (pa i šira) javnost ima sada mo­
gućnost da preko b r z ih i kor i sn ih informaci ja koje pruža to djelce lakše pr i ­
đe istraživačkim akci jama u samome Arh ivu Jugoslavije ,te da se lakše sna­
đe u bogatom mater i ja lu ko j i ta inst i tuci ja posjeduje. 
P. Strčić 
PETAR ČIMBUR, »NATJECANJE ZA GRB«, Zagreb, 1982. 
Hera ld ika je u nas zanemarena oblast, a tako i veći dio pomoćnih hi­
stor i jsk ih nauka. Ipak, grb nije r i je tka pojava u našem životu; vezana je uz 
simbole pojedinih gradova i naselja, radnih organizacija, sportskih udru­
ženja, i td . Štoviše — kao da u organizaci jama i inst i tuci jama za to i m a sve 
više interesa da se i kroz grb istakne suština nj ihova postojanja i djelovanja. 
Međutim, r i je tka su u nas djela ko ja govore o heraldic i i l i pak o pojedi­
n i m di je lovima grboslovlja. Zbog toga je t i m interesantnij i pokušaj publ i ­
ciste Petra čimbura da u svojoj kn j i z i »Natjecanje za grb« (Zagreb 1985, str. 
123, sa više tabl i slika) dade svoje iskustvo u vezi sa svoj im radom na gr­
bovima. Naime, stjecajem okolnost i P. Čimbur je ušao u r i j e tku kolotečinu — 
on je autor n iza grbova, b i lo da i h je sâm nekome ponudio na uporebu, b i lo 
da je izrada grba od njega naručena, i l i pak sudjelovao u natječaju za izradu 
grba. N a živ, publicistički način opisao je u više poglavlja svoje sudjelovanje 
u natjecanjima, te je iznio podatke o tome kako je došlo do toga da rad i 
grbove za više gradova u Jugoslavi j i , čimburovi grbovi odni je l i su na na­
tječajima niz pobjeda — na pr imjer , njegova idejna rješenja danas su gr­
bovi Tivta, Budve, Knjaževca, Smederevske Palanke, Crikvenice, Gospića, Su-
sedgrada, K r k a , Tetova, i td . (ti i drugi grbovi u knj i z i su reproducirani u 
boji). 
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Iako Čimburova knj iga nema znanstveni karakter , ipak je vri jedan pr i log 
našem znanju o herald ic i ; svoj im nekovencionalnim sadržajem sasvim sigurno 
će pr idoni jet i tome da i šira pub l ika shvati kako je hera ld ika i rad oko nje 
i na njoj zapravo seriozan posao, isto tako kao što su značajne oblast i rada i 
ostale pomoćne histori jske znanosti arhiv is t ika, d ip lomat ika, sfragistika, ge­
nealogija, i td . 
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